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V5BSLAG VAIT DE RASöE'TP^OEF Iâ;T KOI3CŒIMEHS OÎIDEH FLATGLAS OP EET 
PROEFBEDRIJF TU DELFT IN 1958.  
Inleiding.  
Onder drie  platglasri ien op het  proefbedri jf  te  Delft ,  is  een proef opgezet  
net  een aantal  vruchtvuur en (of)  bi t terresistente komkommerrassen,  met  het  
doel  om de kwali tei t  en het  produktievermogen van deze rassen te  beoordelen» 
Opzet  van de proef.  
De proef is  opgezet  in  drievoud,  zodat  elk ras in elke platglasri j  één keer 
voorkomt.  De volgende rassen zijn in  deze proef opgenomen.  
1« VureXo 
2 » Flamex.  
3o Green St ick.  
4«.  Clares.  
5 .  Vetabit .  
6 .  Nobit .  
7 .  Primeur.  
Deze rassen werden volgens onderstaande plat tegrond over de bakken ver­
deeld.  6 ra  men 
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Elk vakje was aan beide zi jden van de bak 6 ramen (dus totaal  12) ramen 
groot« 
Uitvoering van de proef.  
De komkommers zi jn eind februari  gezaaid in de opkwefekkas op het  proefsta-
2 .  
t ion.  Alle planten zijn getënt  -op Cucurbita  f icifol ia .  
Als broeimateriaal  voor de platglasri jen is  van paardemest  gebruik gemaakt,  
De r i jen zi jn eind maart  klaargemaakt en in de eerste week van apri l  is  het  
glas aangebracht .  + 10 Apri l  zi jn de komkommers ui tgeplant .  
Op 13 mei werden de eerste vruhhten geoogst  en vanaf deze datum is  er  
s teeds 2 keer  per  week geoogst  tot  begin augustus.  Daarna is  het  gewas opge­
ruimd. Bij  e lke oogst  zi jn de vruchten per  vakje gesorteerd en geteld.  
Waarnemingen.  
a .  Ziekten.  Alleen in het  ras  Primeur kwam vruchtvuur voor.  De geoogste vruch­
ten zijn echter  normaal  geteld en gesorteerd,  zodat  de totaalopbrengst  hierdoor 
weinig beïnvloed zal  zi jn.  
Bladvuur t rad in belangri jk ernst iger  mate op,  zodat  bepaalde rassen hier­
door besl is t  een hindere produktie hebben gegeven.  Yooral  de rassen Vetobit ,  
Kobit ,  Flamex en Clares hebben van deze kwaal  het  meest  geleden.  De overige 
rassen waren wel  niet  geheel  vri j  hiervan,  maar waren toch belangri jk minder ern-
s t ig aangetast» Of de grotere aantast ing van genoemde rassen al leen door een 
grotere gevoeligheid voor deze kwaal  is  veroorzaakt  of  dat  di t  ten dele aan 
toevall ige omstandigheden is  te  wij ten,  is  niet  met zekerheid te  zeggen.  
b .  oogstgegevens,  aantal  vruchten.  
Vanaf 13 m e i  "tot  begin augustus zi jn er  regelmatig komkommers geoogst .  De 
vruchten zi jn op elke oogstdata voor elk vakje afzonderl i jk gesorteerd in A, B,  
C en s tek en per  sortering steeds geteld.  
Op de grafiek in bij lage I  is  de totaaloogst  gesommeerd weergegeven.  We 
zien hier  dat  Primeur de hoogste opbrengst  heeft  gegeven,  nl .  950 vruchten van 
36 ramen.  Daarna volgt  Vurex met 912 vruchten,  dan vólgt  Green St ick met 874 
vruchten, vervolgens Flamex met 868 vruchten, Clares met 8O8 en Kobit met 799 
vruchten,  terwij l  Vetobit  het  kleinste aantal  vruchten leverde nl .  696.  
Voor een overzicht  van de vroegheid van de verschil lende rassen,  volgen 
in onderstaande tabel  de oogstgegevens per  ras  per  maand.  
Bas 
13 mei tot  2 juni  3 juni  tot  30 juni  1  jul i  tot  4 augustus 
Geoogste vruchten in de periode van:  
Vurex 257 573 212 
Flamex 223 535 868 
Green Stick 223 562 874 
Clares 231 554 808 
Vetobit  I86 767 696 
Nobit* 262 528 799 
Primeur 222 6O1 950 
3 .  
In,  de oogstperiode van 13 mei tot  2 juni  zien we dat  I lobit  de hoogste op­
brengst  heeft  gegeven,  terwij l  ook Vurex belangri jk boven de overige rassen ui t­
komt.  Vetobit  bl i j f t  in  die periode belangri jk beneden het  gemiddelde,  terwij l  de 
overige rassen elkaar weinig ontlopen.  
Over de maand juni  komt de volgorde iets  anders te  l iggen,  hier  s taat  Pri­
meur aan de kop en neemt Vurex de tweede plaats  in,  daarna volgen resp.  Green 
St ick,  Flamex en Nobit ,  terwij l  ook hier  Vetobit  het  laagst  in opbrengst  is .  
In het  algemeen kan aangaande de produktie worden gezegd dat  Vurex zowel 
in  de eerste periode als  in het  geheel  een goede opbrengst  heeft  gegeven.  
Ook de rassen Flamex,  Green St ick en Primeur,  hebben over de gehele teel tperiode 
goede resultaten geleverd.  
Clares gaf  vroeg ook een goede opbrengst  maar zakt  op het  einde der  teel t  
iets  af .  
Nobit  gaf  in de eerste maand een zeer  goede opbrengst ,  in  de tweede maand 
behoort  di t  ras  tot  de gemiddelden,  terwij l  in  de laatste  maand ook hier  de op­
brengst  wat  achter  bl i j f t .  ~ '  .  
Vetobit  gaf  zowel in  de eerste periode als  later  de laagste opbrengst .  Dit  
ras  heeft  dus in deze proef de s lechtste ui tkomst gegeven.  
Sortering.  
Kaast  het  aantal  geogste vruchten,  is  echter  ook de sortering van belang.  
Daarom z.^jn de gegevens hierover per  paral lel  opgenomen in bij lage I I .  Hier  zien 
we dat  Flamex het  hoogste percentage A komkommers heeft  gegeven,  nl .  22.8f van 
de totaal  opbrengst .  Op de tweede plaats  volgt  Vurex met 21.2$.  Vervolgens ko­
men Green St ick !?iet  20.2$,  ÎTobit  met  18.4$,  Clares met 17.8$,  Vetobit  i jaet  14.5$ 
en Primeur met 12.4$.  
Het  ras  Primeur heeft  dus wel  een groot  aantal  vruchten geleverd,  maar 
s lechts  een klein percentage eerste soort .  De rassen Flamex,  Vurex en Green 
St ick gaven echter  naast  een vri j  hoge produktie ook een goede sortering te  zien,  
De rassen Clares en ïTobit  gaven in de eerste periode een behoorl i jke opbrengst  
en een vri j  goede sortering,  terwij l  Vetobit  zowel wat  opbrengst  a ls  sortering 
betreft  de minst  geslaagde genoemd moet worden.  
Uiterl i ik van de vruchten.  
Aangaande vorm en kleur van de vruchten kan worden gezegd dat  Vurex in bei .  
de opzichten goed genoemd kan worden.  Flamex levert  vruchten van een goede vorm 
en meestal  ook wel  van een goede kleur,  maar is  over het  algemeen tocl~ vatbaar­
der  voor een wat bleke vrucht  dan Vurex.  Green St ick is  zowel wat  vorm. a ls  kleur 
4o 
betreft  goed.» Clares levert  vruchten met een vri j  donkere,  zeer  goede kleur,  de 
vorm der  vruchten is  echter  vac.k ie ts  minder mooi dmdat de schouders dikwij ls  
wat  te  breed zi jn.  Yoor Nobit  kan ongeveer hetzelfde worden gezegd als  voor 
Clares hoewel de schouders van de vruchten hier  iets  minder grof  waren» 
Yetobit  bezi t  een zeer  goede kleur welke zelfs  bij  overri jpheid zeer  goed 
stand houdt .  De vruchten zi jn goed van model ,  maar ie ts  aan de korte kant« 
Samenvatt ing.  
Vooral  de rassen Yetobit ,  "obit ,  Flamex en Clares hebben in deze proef 
vri j  ernst ig te  l i jden gehad van bladvuur,  zodat  hierdoor de opbrengst  van deze 
rassen wel enigszins is  gedrukt .  Te overige rassen werden ook op verschil lende 
plaatsen wel aangetast ,  maar toch in mindere mate dan eerstgenoemde» 
Vruchtvuur kwam al leen in het  ras  Primeur voor.  Aangaande de totaal  op­
brengst  kan gezegd worden dat  Primeur het  grootste aantal  heeft  gegeven,  daarna 
volgden resp.  Vurex,  Green St ick,  Flamex,  Clares,  Nobit  en tenslot te  Vetobit .  
De rassen Clares en ÎTobit  leverden in de eerste helf t  van de oogst  een be­
hoorl i jk aantal  vruchten,  zodat  hun achterstand vooral  in de laatste  t i jd is  ont-
s  t  aan <> 
Het  hoogste percentage A komkommers werd verkregen van het  ras  Flamex,  
de verdere volgorde is  Vurex,  Green St ick,  Nobit ,  Clares,  Vetobit  en Primeur.  
Van de nieuwe rassen hebben dus Vurex,  Flamex en Green St ick de beste re­
sultaten geleverd,  wat  betreft  hun aantal  en sortering te  samen.  
Een tussenposit ie  werd ingenomen door Clares en Nobit ,  terwij l  Vetobit  
de s lechtste ui tkomsten gaf .  
Aangaande het  ui ter l i jk van de vruchten moet worden gezegd,  dat  Clares en 
Nobit  wat  grof  geschouderd waren.  
30-5-1959 
IK. 
Naaldwijk,  2 apri l  1959 y 
Be Proefnemer,  
V.P.  v .  Vinden 
Bijlage I I .  
Oogstgegevens komkommerEassenproef 1958» Eelf t .  
Noo I .Vurex.  
Sortering I  II  III  Stek Totaal  
Par .  A 85 114 122 10 331 
"  B 61 124 108 4 297 
"  C 47 102 127 8 284 
Totaal  193 34O 357 22 912 
c/° 21.2$ 37«l$ 39.2$ 2.5/0 100$.  
No » I I .  Flamex.  
Par ,  A 80 132 120 6 338 
» B 74 109 91 3 277 
» C 44 103 97 9 253 
Totaal  198 344 308 18 868 
C/o 22.8$ 39*6$ 35.5 '$ 2.1$ 100$,  
No.  I II .  Green St .  
Par  o A 52 125 117 9 303 
"  B 64 107 100 1  272 
"  C 6l  101 128 9 299 
Totaal  177 333 345 19 874 
$ 20o2$ 38.1;a 39.5$ 2 „2$ 100$ 
No. IV.  Clares 
P ar  o A o 36 98 124 21 279 
" B 65 87 89 6 247 
"  C 43 92 135 12 282 
Totaal  144 277 348 39 808 
c-f /=> 17.8$ 34.355 43.1$ 4.8$ 100$ 
Bijlage I I ,  bladz.  2 
No » V.  Bit tervn' je  no.  4» 
Sortering J I  II  III  Stek Totaal  
Par .  A. 
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6 0 8} £ 
696 
100$ 
No. VI.  Bit tervr .no.  24 
Par.  A 





























No. VII .  Primeur 
Par .  A 
"  B 
"  C 
38 
46 
34 
98 
89 
126 
18O 
124 
169 
13 
12 
21 
329 
271 
350 
Totaal  
< /° 
118 
12.4# 
313 
32.9^ 
473 
49 o9v* 
46 
4.8$ 
950 
100$ 
